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Алматы облысы, Райымбек ауданы, 
Нарынқол ауылдық округінде 
«М.Мақатаев атындағы жастар 
саябағы»
ОБОСНОВАНИЕ ИНИЦИАЦИИ/БАСТАМАЛАУ НЕГІЗДЕМЕСІ
1.Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 17 қаңтардағы 
№732 Жарлығына сәйкес Қазақстанды 2050 жылға дейін 
ұзақ мерзімді дамытудың стратегиялық бағыттары; 
2. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі 
Стратегиялық даму жоспары;
3. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаевтың 2017 жылдың 12 сәуірдегі «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы аясында;
4. Қазақстан Республикасының Алматы облысының 
өңірлерді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы;
5. Нарынқол ауылдық округінде саябақтың болмауы, 
демалыс орындарының жоқтығы, бұқаралық спортпен 
шұғылданудың мүмкіншілігінің төмендігі (аудан 












 Осы жобадан жинаған
тәжірибе арқылы ауданның
барлық округіне саябақ салу
РЕЗУЛЬТАТЫ/НӘТИЖЕЛЕР
Ақиық ақынның атына 
жастар саябағын беру;
Аудан жастарына 
заман талабына сай 
саябақ ашу;
Балаларға ойын сауық 
орталығын ашу 
(вордкаут).
 2021 жылы Жастарға арналған мәдени демалыс орнының ашылуы;
 2021 жылы- құрылыс барысында, ауыл халқын (30 адамды)  жұмыспен қамту; 
 2021жылдың тамыз айының 28-ші жұлдызында  пайдалануға берілгеннен кейін, 
халықтың таза ауада демалуы үшін жайлы жағдай жасап, балаларды ойын алаңымен 
спорт алаңы вордкаутпен қамтамасыз ету;
 2021жылдың тамыз айында  пайдалануға берілгеннен кейін саябақ аумағында жеке 
кәсіпкерлердің дамуына жол ашу (балмұздақ, тәтті мақта, сусындар, т.б сату);
 2021 жылдан  бастап округ тұрғындарының таза ауада спортпен шұғылдануына жағдай 
жасау;
